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第1図=商 法上のGoBの獲得と具体化のための総合的方法としての解釈学的方法
定 の特徴を持つ、企業の描写 されるべ き事実関係
↓
(規律正しい尊敬にf直する)
商人の見解
年次決算壽のその他の
受け 弄の見解
経営経済的観点の1ぐに
獲得 された簿記 ・年次
決弊の目的
＼ 〆
4
}
第238条～第263条の うち
か ら選ばれ た規定の解釈
場 合によっては、例 えば第
264条～第289条の うちか ら
選ば れた規定の解釈
・,__・言吾意
・意昧関係
・成 立史
・凱法 者によって措定 された、簿記 ・年次決算の 目的
・客観的 ・目的論的に探求 された簿記 ・年次 決算の 目的 脅
・合憲性 によ る
十
適用 され、法形態に関係なく有効な
描写焼定を含む商法LのGoBの体系
商法Lの 法形態に特殊なあるいは
業種に特殊な規定
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表1.明 文化されていない正規の簿記の諸原則への参照指示
旧法における参照指示
商 法 第38条 第1項
〃第39条第2a項 第1・2文
ク第39条 第3項
〃第39条 第4項
〃第40項 第4項
〃第43条 第4項 第1文
〃第44条 第3項 第1文
株式法第149条第1項第1文
〃第154条第1項 第2文
ク第155条第1項 第3文
ク第160条第4項 第1文
ク第334条第4項 第1文
ク第336条第3項 第1文
共同組合法第33b条第1項
ク第33c条 第1一号
開示法 第5条 第2項
所得税 法 第5条 第1項
〃第4条 第2項 第2文
〃第6条 第1項 第2-Clfj第4文
新法における参照指示
商 法 第238条 第1項 第1文
〃第241条 第1項 第1・2文
ク第241条 第2項
ク第241条 第3項
〃第239条 第4項 第1文
〃第257条 第3項 第1文
ウ第243条 第1項
ウ第256条 第1文
ウ第317条 第2項 第1文
ク第243条第1項
所 得税法 第5条 第1項
ク第4条 第2項 第2文
〃第6条 第1項 第2号 第4文
商法第264条第2項 第1文
〃第297条第2項 第2文
規定内容
商取引と財産状態の記録
無作為抽出の棚卸
実地棚卸の免除
特別な棚卸表の前進計算と
逆進計算
評価簡便法
記録方法
データ保存方法
年次決算爵の作成
減価償却計画
消費順仮定法による評価
事業報告書の作成
コンツエルン.事業報告書の作成
コンツエルン決算書のための
年次決算書の集約
年次決算書の作成
固定資産巾の有価証券の評価
資産と負債の評価
商法 ヒの〔E規の簿記の諸原
則の基準性
貸借対照表の変更
より高い部分価値
資本会社の財産 ・財務 ・収
益状態の写像
コンツエルンの財産 ・財務
・収益状態の写像
7】 ドイツ会計原則の体系
表2.明 文化 された正規の簿記の諸原則への参照指示
套鮒盃 「 新法における郷{指一 「 蕨示
.
規定
個別評価の1商法 第240条第1項
お よび第252条第1項
第3号
ク第246条第1号
ク第243条第2項
ウ第252条第1項 第1号
〃第252条第1項 第2号
〃第252条第1項 第4写
ク第252条第1項 第5写
ク第252条第1項 第6号
旧法における参
萄法 第38条 第1項
ウ第40条 第2項
株式 法 第149条第1項
第2文
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第2図
=抽 象 的借 方計is能 力→ 借 方、li'1一原則 に よ る資 産('F面1瓢Aか つB)
需1去律の規定 に基づ く具体的借 ノ∫計L能 力ehfllII=BかつC)
A=資産であるが借方計L禁 止項目
B篇資産であり借方計L義 務項 目
C=資産ではないが借方計L義 務項 目あるいは借方計L選択権項 目
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第3図
賜 勿 欄 貸尉 量働 一貸方計1馴による負債臨 力咽
㊧ 一法律の規腿 つく贈 飾fl働 ㈱ かつc)
A=負債であるが貸方計f一禁止項目
B篇負債であり貸方計L選択権項 目あるいは貸方計L義 務項目
C=負債ではないが貸方計r務 項目あるいは貸方計L選択権項
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利#rti調整により相対化された利害関係 者の保護
記録
r
報告 資本
)維 持
』哺
i
一
i
記録原則 大綱的原則
・簿 記 の 体 系 的構 築
・勘 定 のIL性 の 保証
・完 全か つ 明 瞭 な 記 録
・証 愚 詐類 ・f固別把 握
・保 存 期 間 ・作 成 期限 厳 矢〕:
・企 業種 類 ・規 模 に応 じた
内 部 監 視 シ ステ ム に よ る
会 計 の 信 頼 性 とIl親性 の 確 保
・内 部 監 視 シ ス テム のill
記 録 と保SIDE
欄 性■ 二懲
性
'比較轍 一[燃
酬
・明瞭性 ・概観性
'安㍗性㎜[繍1
・経済性(噴 要性)
明
i
貸借対照表の評価原llll
t
・貸 方計L原 則
・独 、1.的換 金 可能 性 の 原 則
・貸 方計L原 則
・債 務 ・経 済 的 負 担 ・数 鼠化 可能性
の 原 則
体系原則(概 念原則)
・継 続 企業
・ハ ガ トリー ク
・個 別 評 価
i図 i
年次損益の確定原則 資本維持原則
・実現原則(取 得原価/製 作原価原則)
・事象と時間による区分
・不均等原則
・憤 重原則
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